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Fig. 1. KUB shows the disappearing shadow of left
psoas muscle and the small intestinal gas
shift.
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A 45-year-old man with severe left ﬂank pain was brought by ambulance to our hospital early in the
morning. On arrival, his circulation dynamics were stable. His urinalysis results were normal, and
ultrasonography showed no hydronephrosis. Abdominal dynamic computed tomography (CT) showed a
huge retroperitoneal hematoma suspected of hemorrhage from a left adrenal artery aneurysm. After 3
hours of absolute bed rest, the patient experienced episodes of anemia, decreased blood pressure and
increased pulse. Recheck of CT showed bleeding into the peritoneal cavity. Therefore, the patient was
immediately treated with transcatheter arterial embolization.
(Hinyokika Kiyo 62 : 515-519, 2016 DOI : 10.14989/ActaUrolJap_62_10_515)










患 者 : 45歳 男性
主 訴 : 左側腹部痛
既往歴 : 高血圧（内服にてコントロール良好）
喫煙歴 : なし
現病歴 : 2012年 6月中旬の早朝，就寝中に突然の左
側腹部痛が出現し，発症から 3時間半後に当院へ救急
搬送となった．




検査所見 : WBC 15,800/μl，RBC 434×104/μl，Hb
13.8 g/dl，PLT 21.0×104/μl，CRP 0.13 mg/dl，BUN
12.0 mg/dl，CRE 0.82 mg/dl と炎症反応のみ上昇し
ていたが，明らかな貧血や腎機能の増悪は認めなかっ
た．尿所見に関しても沈渣で RBC 1∼4/hpf，WBC




と小腸の右方偏移を認めた（Fig. 1）．腹部造影 CT に
て左副腎部位に最長径 99 mm の巨大な血腫を認め，
左腎周囲から左後腹膜腔内の広範囲に血腫は及んでい
た．また，左副腎部位の血腫内部には径 8.5 mm の動
脈瘤を認めたが，明らかな造影剤の漏出は認めなかっ
た（Fig. 2a，b）．




経過し収縮期血圧は 100 mmHg 台に低下，脈拍も 90/





Fig. 2. Dynamic CT shows hematoma (circle) and
an adrenal artery aneurysm (arrow). a :





Fig. 3. a : Angiography shows left adrenal artery
aneurysm (circle) and contrast agent leakage
(arrow head) before treatment. b : The
aneurysm disappeared (dot-circle) after coil
embolization (arrow).
泌62,08,0◆-4
Fig. 4. The day after surgery, dynamic CT shows
the completely-disappeared aneurysm.

























泌尿紀要 62巻 10号 2016年516
Table 1. Reported cases of ruptured adrenal artery aneurysm
報告者







胸骨後∼心窩部痛 未治療高血圧 左 副腎A 12 110/60 開腹手術
堀家
1992 53 M 前胸部∼左季肋部痛 未治療高血圧 左 副腎A 8 220/120 開腹手術
Birchall
1995 62 M
右側腹部痛 ― 右 下副腎A 40 ― 開腹手術
Thanos
2000 75 M
左側腹部痛 冠動脈疾患 左 下副腎A ― 120/70 開腹手術
Bromley
2001 27 F
右側腹部痛 妊娠42週 右 中副腎A 15 ― TAE
高田
2002(会議録) 68 M 左側腹部痛 ― 左 中副腎A 約20 ― TAE
中野
2003 68 M 左側腹部痛
冠動脈バイパス手術
高血圧 左 中副腎A ― 118/70 TAE
Valverde
2007 42 M
左季肋部痛 治療抵抗性高血圧 左 下副腎A ― 180/110 TAE
渡辺
2010 50代 M 左側腹部痛
気管支喘息
胃潰瘍 左 下副腎A ― 110/68 TAE
Manners
2010 70 M
心窩部∼背部痛 高血圧 左 下副腎A ― ― TAE
杉山




右 中副腎A 5.1 112/79 TAE
Wiseman
2013 80 M
右腹部∼背部痛 腹部大動脈瘤手術 右 下副腎A 9 138/91 開腹手術
川村
2015(会議録) 60代 M 右腰背部痛
慢性腎不全
人工透析中 右 副腎A 20 ― TAE
川崎
2015(会議録) 52 M 左側腹部痛 大動脈弁閉鎖症 左 中副腎A
約10×
2カ所 ― TAE







20％，上腸間膜動脈瘤 5∼ 8％，腹腔動脈瘤 4％，胃




























血圧が 140 mmHg を超えるような異常高血圧症例は


























らかなデータはなく，脾動脈瘤では 2 cm 超で治療適
応となる報告が多いが，膵十二指腸動脈瘤が径 4 mm
で破裂を来たしたとの報告もある21)．副腎動脈瘤破
裂に関しては記載のある10例に関して 5∼40 mm と幅
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